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~ARI~ALTI 
Ta' Ivo MuscA'l' AzzoPARDI 
Il-poplu -Malti jhobb jaqra kotba miktubin bil-Malti? 
Din il-mi·stoq;;ija li ilha hafna tnabbilli mohhi, ghax bosta 
mill-I\ittieha tal .'.\Ialti qaluli li meh johorg·u xi ktieb minn tagh-
hom, jekk ma jidtwlx fl-ic;kejjel hnala test, qajla jinbiegh, gna-
miltha kemm-il clarh'l lili nnifsi u tkellimt fuqha m.~:· xi nbieb. 
U jien dejjem sostnejt li, min-naha 1-ohra, obrajn qaluli ~i 
xi rumahzi ta · valur letterarju dubbjuz, u xi ktejjeb bil-gliana 
ta' ebda nlm, li ji1~n ofl'erti fl-irtn1la u eerti bliet,' b'tant il-
faxxikln, isihu Sll<J import::mti u jtulllu t]lign bil-bosta tajjeb. 
X'inhu mela 1-problema? 
Jien nahseb nuqqas ta' propaganda u bruda, ta' xi librara 
taghna gnall-bejgn tal-kotba bil-Malti. 
Kull ktieb miktub b'Ilsien Barrani, sewwa t-ta.jbin, kif 
ukoll dawk ta' kafkaf, arahom murija. fl-aqwa dawl tax-xemx, 
imma dawk bil-Malti, il-ftit li jigu accettati . ~koH "in conse-
gna'', jinsabu mohbija fuq xi xkaffa, u gatt rna jigu offerti lill-
klijenti .. 
Gbalhekk immeb g·ieni f'rasi li nipproponi pro!};ett, u nix-
tieq li dawk kollha li ghaJ1dhom :: gnal qalbhQm i~kitba, qari, 
hejgtr u xiri ta' kotha, bil-M alti; jaghtimi 1-opinjortij·iet tagnhom 
biex fol'si isir xi t1ag·a favm Ilsien il-Gzira. 
Il-prog·ett tiegt1i huwa dan :-
Konvint li 1-Poplu Multi jixtie(l u jnobb jaqra h'Ilaien 
tagnna - kemm ko'tba popolari ta' valur letterarju mhux gbo-
li bizzejjed, kif ukoll xogh1ijiet mill-nhjar, kemm ta_' Proza, kif 
ukoll ta' Poezija - bizzejjed wielied igt1id l'i 1-lum Malta tghodd 
mal-1000 surmast (Teacher) li weliidhom bias huma biZzejjed 
biex jissodisfaw lmll kittieb - fi hsiebi, jekk tigi 1-gbajnuila 
mehtiega, inghaqqad "Xirka ta' Tixrid Qari Malti u Propagan-
da" fuq 1-istess sisien li kont waqqaft wanda l•Egittn. 
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Dak li hu mehtieg· huwa dan :-
(1) Jinsabu gnadd 'ta' Imxerkin li jekk jagblu fil-principju 
ma' dan il-progett, ignidu jekk jixtiqux johorgu xi kapital (fil-
kaz iridu jgt1idu kemm) jew jixtequx jagt1mluha ta' pro pagan·· 
disti, distributuri u hejjiegha. 
(2) Biex il-progett jimxi jehtieg· 1i jinstabu rapprezentanJi 
tax-Xirka f'lmll Belt u Rat1al ta.' Malta u Ghawdex, u knll wie-
hed li jigi maghiul skond 1-a'hjar kwalifiki li gt1andu, iwieghed 
li jagt1mel mill-tihjar hiex imexxi gt1allinqas xi 30 kopja fil-
hliet u rhula importanti u xi .J 5 fl-idiula z-zgnar. 
(3) Fost 1-Imxerkin jinghazel Kumi'tat ta' hamsa biex 
ir.nexxi. x-Xirka u Kummissjoni ta' tnejn min-nies biex tagMel 
dawk il-kotba Ji jixirqulhom jigu offruti ghall-pubbliku. 
(4) Tx-Xirka n 1-Inkarigati mill-bejgt1 ikollhom margni ta' 
profitt tal-hejgh li jagt1mlu, jig'ifieri 10 fil-mija ghax-Xirka u 
20 fil-mija ghall-Bejjiegt1. 
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